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En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y Títulos, 
para optar el grado de magister  en Educación con mención en docencia 
universitaria y gestión educativa de la Universidad César Vallejo, ponemos  a  
disposición de los miembros del jurado la presente Tesis titulada: “Identidad 
Profesional  y  su relación con las expectativas laborales de las Internas de 
Enfermería del  Hospital  Nacional Daniel  Alcides Carrión – Callao  2012.” 
 
Los capítulos y contenidos que se desarrollaron son: 
Capítulo I         : Planteamiento del problema. 
Capitulo II        : Marco Teórico. 
Capítulo III       : Marco Metodológico. 
Capítulo IV       : Resultados. 
Conclusiones  y recomendaciones. 
Referencias bibliográficas  
Anexos 
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 















El objetivo del presente estudio fue: Determinar la relación entre la Identidad 
Profesional y las expectativas  laborales de las internas de enfermería del Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión. 
Esta investigación es de tipo descriptivo  correlacional   de diseño no experimental 
de corte transversal  la población de estudio  fue  101 internas  de Enfermería, los 
instrumentos utilizados fueron el cuestionario de Identidad Profesional y 
expectativas laborales en Enfermería. 
Para la validación del instrumento se realizó la prueba piloto, donde se 
encuestaron a 30 internas de enfermería de la Universidad Cesar Vallejo. 
La confiabilidad de instrumento mediante el alfa de cronbach  es de 0,818. 
Para la obtención de los resultados se utilizó el programa SPSS 20 
La identidad profesional está relacionada directamente con la remuneración 
económica, con la satisfacción laboral, desempeño laboral y seguridad laboral. 
Siendo en todos los casos una relación significativa según la correlación de 
Spearman . 
 
Se concluye que existe una relación significativa  entre  la identidad profesional y 
las expectativas laborales aun siendo las internas de Enfermería  procedentes de 





Palabras Claves: Identidad profesional, expectativas laborales. 














The aim of this study is to determine the relationship between professional identity 
and job expectations of nursing internal Daniel Alcides Carrión National 
Hospital.This research is a descriptive correlational non-experimental cross-
sectional study population was 101 internal Nursing, the instruments used were 
the questionnaire and job prospects Professional Identity in Nursing. 
To validate the instrument pilot test was performed, which surveyed 30 nursing 
internal Universidad Cesar Vallejo.The instrument reliability by Cronbach's alpha 
of 0.818. 
To obtain the results using SPSS 20 Professional  identity is directly related to 
financial remuneration, job satisfaction, job performance and safety. As in all 
cases a significant relationship according to the Spearman correlation. 
 
It is concluded that there is a significant relationship between professional identity 
and job prospects even being inmates of Nursing from different socio-cultural 


















El presente trabajo de investigación titulado: “Identidad  Profesional  y su 
relación con las expectativas laborales de las internas de Enfermería del 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión – Callao 2012”   
La búsqueda de la identidad, es un camino que involucra toda la vida. Es una 
parte esencial de la personalidad que enriquece al hombre como un individuo que 
aún teniendo muchas semejanzas con los demás, marca las diferencias 
personales muy propias, el logro de la misma supone la auto percepción 
constante frente a situaciones de cambio, la integración de comportamientos y 
sentimientos diversos en relación con los diversos roles que le toca jugar, 
permitiendo que las personas sean capaces de plantearse preferencias y 
rechazos en la medida en que hayan sido reforzados positivamente en sus 
acciones exitosas. 
Se concluye que para enfermería  exista identidad con su profesión deben existir 
expectativas y metas por parte del profesional de enfermería. Por consiguiente se 
planteó la siguiente interrogante: ¿Cómo se relaciona  la identidad profesional y 
las expectativas laborales en las internas de enfermería del Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión- Callao 2012? 
Cuyo objetivo fue “Determinar la relación entre la Identidad Profesional y las 
expectativas  laborales de las internas de enfermería del Hospital Daniel Alcides 
Carrión –Callao  2012”. 
El aporte dado al conocimiento radica en que busca mejorar la identidad 
profesional en enfermería y por consiguiente el reconocimiento de la profesional a 
nivel social y  económico. Del mismo modo, el estudio va a servir como fuente de 
conocimientos y antecedentes para la realización de futuras investigaciones en el 
campo laboral de Enfermería en la solución de una serie de problemas que 
afectan directamente al desempeño laboral del profesional y consiguiente a la 
persona familia, comunidad y sociedad al cuidado enfermero. 
Para el desarrollo y ejecución del presente trabajo de investigación, el informe 











Capítulo l: Problema de Investigación; plantea la importancia de la identidad 
profesional para el desempeño profesional de las internas de Enfermería, como 
una búsqueda constante de cambios. En él que se ubica el planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos de investigación.  
 
Capítulo ll: Marco Teórico; se desarrolló tomando conceptos teóricos de los 
diferentes autores comprendidos sobre la identidad profesional  y las expectativas 
laborales.  
 
Capítulo III: Marco Metodológico; considerando la hipótesis de investigación a 
probar, las variables de estudio que permite el desarrollo coherente de la misma 
investigación y en la parte metodológica se considera; el tipo de investigación es 
descriptivo y diseño correlacional- transversal. La población estuvo constituida por 
las internas de enfermería del hospital Daniel Alcides Carrión en el año 2012.El 
instrumento seleccionado de acuerdo a la naturaleza del trabajo fue el 
cuestionario y escala de Likert, validado por juicios de expertos y prueba piloto.  
 
Capítulo IV: Resultados; esta referido a la presentación e interpretación de los 
resultados del instrumento aplicado a las internas de enfermería. 
 
Conclusiones y Recomendaciones; el trabajo de investigación nos permitió 
afirmar que existe relación entre la identidad profesional y las expectativas 
laborales en las internas de Enfermería del Hospital Daniel Alcides Carrión. Las 
recomendaciones de acuerdo a los resultados y conclusiones, permitieron tomar 
decisiones para superar con eficiencia y eficacia, sobre lo investigado.  
Referencias Bibliográficas; Se considera una relación de textos en orden 
alfabético de los autores en consulta del presente trabajo de investigación. 
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